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Me complace enormemente y me llena de orgullo, como Vicerrector de la UPOLI, 
presentar la Revista Ciencia Jurídica y Política, en su edición número 7, que, bajo la 
responsabilidad de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, se publica semestralmente, 
como un aporte permanente al estudio y desarrollo del Derecho y las Ciencias Políticas. 
 
La publicación de los 7 números de la Revista CJP destaca el interés del equipo editorial, 
de mantener viva su contribución a los saberes jurídicos-políticos, divulgando artículos 
científicos de pertinencia, actualidad y de avanzada, en los nuevos contextos en el que país y 
el mundo experimentan cambios.  
 
El abordaje de los artículos que nos presentan los académicos Miguel, Polaino-Orts 
(España), Cristian Rivas-Castillo y Lisbeth Velázquez Cruz (Nicaragua), Lenin Ramírez 
Matus y Arturo Enrique Jasso Rodríguez (México), Jessica Alexandra Flores País 
(Nicaragua) y el académico Oscar Castillo Guido con la presentación del editorial; 
representan el enjundioso labor que significa escribir artículos completos, didácticos y 
escritos con buen estilo científico, que despiertan el interés de la lectura, de un público 
exigente, a como lo es, la comunidad jurídica nacional e internacional. 
 
    Sea pues, esta edición número 7, un aporte particular para estudiantes, juristas, académicos 
y politólogos que, en su diario vivir personal y profesional, dedican en sus espacios 
respectivos, la tarea de actualizarse, innovarse y la de reaprender en sus conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
